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1 All translations and transliterations written by the author 
SOPRANO  
I want you to love me. ʾʊriːdukæ ʔʌn tʊːħɪbəәni,  
I want you to love me until the end of my 
days. 
ʾʊriːdu ʔʌn tʊːħɪbəәni ʔɪlla nɪhɑyatʔɪl əәyæːmi 
I want you to love me  ʾʊriːdukæ ʔʌn tʊːħɪbəәni, 
the way a poet loves his thoughts of 
tragedy 
mɪthlæmɑ yʊħɪbʔul ʃæːʕɪru ʔʌfkæːrihi 
mʊħzɪnəәti 
I want you to remember me ʔʊriːduka ʔʌn təәðkɪrəәni  
how a traveler remembers a calm pool mɪθləәamæː yʌðkʌru ħaʊdˤɪn hæːdɪʔɪn 
in which he saw the shape of his face rɑːʔɑ fiːhi xaɪyæːli wʌjʌhihi 
before he drank from its waters qʌblæ ʔʌn yʌʃrʌbʌ mɪn mæːʾihi 
I want you to think of me  wəә ʔʊriːdukæ ʔʌn təәðkɪrəәni 
how a clement ruler thinks of a prisoner mɪθləәamæː yʊfʌkkirʔʊl ħæːkɪmʔʊl rʊʔʊːfu 
bɪ-sʌjiːnɪn  
that died before the pardon reached him mæ:tɑ qʌblʌ ʔʌn yʌblʊɣʌhu ʕɑfuːhu 
I want you to be for me a brother, a friend, 
a companion. 
wəә ʾʊriːdʊka ʔʌn tʌkuːnu liː ʔʌxʌːn wəә 
sˤɑdiːqʌn wəә rʌfiːqʌn 
I want you to visit my father in his solitude wəә ʾʊriːdʊka ʔʌn tʌzuːrʌ wæːlɪdi fi 
wɪħdæ:tihi  
and console him in his isolation. wəә tʌʕziːhi fi ʔɪnfirɑːdihi 
For I will soon leave him and become 
estranged to him. 
liʔʌnni ʕɑːmʌn qʌriːb sʌʕʌtrʌ:kʌhu wəә 
ʔʌkuːnu ɣʌriːbætʌn ʕɑnhu 
TENOR  
I’ll make my spirit a covering for your 
spirit, 
saʊfəә ʔʌjəәʕɑləә ruːħiː ɣilaːfan li-ʁuːħɪki 
I’ll make my heart a home for your beauty, wəә qʌlbiː beɪtʌn li-jəәmæːlɪki 
I’ll make my breast a grave for your grief. wəә sˤʌdriː qʌbrʌn li-ʔʌħzænɪki 
I will love you, Salma, with the love of 
fields for the spring 
saʊfəә ʊħɪbbʊki yɑː Sʌlmɑ, mʊħɪbbəәtiʔl ħʊqʊːlil 
rəәbiːʕ 
I will live in you the way flowers live in 
the sun’s heat 
wəә saʊfəә ʾuħɪyiː bɪki ħaɪyætʊʔl ʌzhɑːri bɪ-
ħəәrɑːrəәtiʔl ʃəәmsi 
  
I will remember you, Salma, sʌ-ʔʌðkəәrəәki yɑː Sʌlmɑ  
the way the estranged exile remembers his 
beloved homeland 
mɪθləәamæː yəәðkəәrʊʔl ʁəәrːbʊʔl mʊstaʊħʌʃu 
wʌtˤʌnəәhil məәħbːubi 
How the grief-stricken prisoner remembers wəәʔʌl ʔʌsiːrʊʔl kəәʔiːbu  
the hours of his freedom and confidence. sæːʕætʌʔl ħʊrriyæːti wəәʔʌl tˤʌmʌʾninæti 
  
I will think of you  saʊfəә ʔʌftəәkəәrəә bɪki  
the way a tiller thinks about the bushels of 
corn 
mɪθləәamæː  yufʌkkirʊʔl zirɑʕu 
and cereals on the threshing floor bɪl-ʾiʁmɑːri ʾl-səәnæːbɪli wa ʁɪllʌtɪʔl bəәyædɪri 
The way the good shepherd thinks about 
good meadows 
wəәʔl rɑʕiuʔl sˤalɪħu bɪl-mɑzʊːjɪʔl xʊdˤʌrʌʔi  















































Ah mamma! Look upon my woe! ɑ:h!  ˈməәmməә: ˈʔəәjɪd shəәfˈfɑ:ni mæ ˈʌ:jɪd 
She makes me rise and fall, this deliberate 
assailant. 
ˈqəә:məә bi ˈwʌqʌʕʌd ˈbɑ:tɪshun mʊttaʔɪd 
I have nobody except you; take my heart in your 
heart 
ˈleɪ:sæ li ˈmɪnkæ bʊd xoð faʊʕˈɑ:di ʕɑn yʌd 
  
Is there no way to you? Is despair my only 
path? 
hɑl ɪla:kæ sæˈbi:l? ˈʔaʊ ˈʔɪlla ˈʔʌn ʔʌˈyæ:sæ? 
Yet for the love of a doe, whose religion is 
cruelty 
hɑl ˈsɪwæ: ˈhʊbba ˈri:mɪn ˈdi:nuhu ʔʌt-
təәjʌnni 
I lose myself in her, while she sings to me: ˈʔʌnnʌ ˈfihi ʔʌˈhi:m wəә ˈhowʌ bi yʊˈʁʌnni 
“I’ve seen you, and my God!  When will you 
understand? 
qʌd rəәʔeɪtʊkʌ ʔayˈyæ:n, esh ʕəәlˈeɪ:k 
səәˈtəәdri? 
Time will go on and you will forget me.” səәyəәˈtˤu:lul zəәˈman wəә sʌtʌnsəә ðɪkri 
III. The Song of Songs 




Let him kiss me with the kisses of his mouth2 ləәyuqʌbbʌluni: biqʌblæ:ti fʌmmihi3 
for thy love is better than wine liʔʌnna ħʊbbɪkæ ʌtˤyʌb mɪnʔʌl 
xʌmʌr 
I am black, but comely, O ye daughters of 
Jerusalem 
ʔʌnnæ: saʊdɑ:ʔʊn wəә jʌmi:lʌtʊn yɑ 
bɪnæt aʊrʃʌli:m 
as the tents of Kedar, as the curtains of Solomon. kʌxaɪyyæ:m kedɑr, kʌʃuquq 
suleɪmɑ:n 
TENOR:  
I have compared thee, O my love, to a company 
of horses 
ləәqʌd ʃʌbʌhtuki yɑ: ħabi:bti: bi-fʊrʊs 
in Pharaoh's chariots. fi: murrʌkʌbæ:ti fʌrʌʕu:n 
Thy cheeks are comely with rows of jewels, mæ: ʌjmʌl xʌdeɪki bɪsʌmu:tˤi  
thy neck with chains of gold. wəә ʕʊnqɪkæ bɪqʌlæ:ʔɪd 
TENOR:  
Behold, thou art fair, my love; hɑ:! ʔɪntæ jʌmi:lʌtʊn yɑ: ħəәbi:bti:  
behold, thou art fair; hɑ:! ʔɪntæ jʌmi:lʌtʊn 






























                                                
2 The Holy Bible: King James Version, Song of Songs  
3 Van Dyck Bible, Song of Songs  
SOPRANO:  
Behold, thou art fair, my beloved,  hɑ:! ʔɪntæ jʌmi:lʊn yɑ: ħəәbi:bi: 
yea, pleasant: wəә ħɪlu: 
UNISON:  
The beams of our house are cedar, jʌwæ:ʾɪz beɪtunæ: ʔʌrzʊn 
and our rafters of fir. wəә rʌwa:fɪdunæ: sɑrʊn 
 





I am Lilith, returning from her exile  ʔʌnnæ: li:li:t ʔʌlʕɑ:ʔɪdəәtu mɪn məәnfɑ:həә: 
Lilith  li:li:t 
Lilith, the demoness of the sanctuaries  li:li:t ʃaɪtɑ:nəәtʔʊl xʌlwæ:t 
Lilith  li:li:t 
  
I am the curse of curses that preceded me ʔʌnnæ: ləәʕɑnəәtʔʊl ləәʕɑnəәti ʔʌllʌti səәbəәqtu 
The Siren so the storm will not be quelled mudˤɪlləәtʔʊl zaʊwəә:riq keɪ lɑ: tʌstʌtʌbbu  
ʕɑ:sɪfʌtʊn 
My names ornament your tongues if you 
have a thirst 
ɪsmæ:ʔi li-tʊrʌsˤsˤiʕa ʔʌlsɪnəәtkʊm ʔɪn kæ:n 
bɪkʊm ʕɑtʃ 
Follow me as the touch follows the kiss  ʾitbəәʕu:ni mɪθləәmæː təәtbəәʕʔul lʌmsʌtʔʊl 
qʊblʌta 
And take me like the night on his mother's 
breast.  
wəә xəәðu:ni mɪθləә leɪlɪn  ʕæləә sˤɪdri ʔʊmmihi 
  
I am Lilith, the rebellious angel.  ʔʌnnæ: li:li:t, ʔʌlməәlæ:kʔʊl məә:jɪnætu 
The first mount of Adam and the corrupter 
of Satan.   
fɪrsu æ:dəәmʔʌl ʔʌwwɪlu wəә mʊfsɪdəәtu ʔɪbli:s 
The phantom of suppressed sex and its 
purest scream  
xaɪyya:lʔʊl jɪnsʔɪl mʌkbu:ti wəә səәrxʌtihil 
ʔʌsˤfæ: 
Timid because I am the nymph of the 
volcano,  
ʔʌl-ħaɪya  liʔʌnni: ħaʊriyætʔʊl bʊrkɑ:n 
the jealous because I am  the beautiful 
temptress of hedonism  
wəәl ɣiyu:r liʔʌnni: weswæ:sʔʊl ruʕunætul jəәmi:l 
 
The first paradise could not tolerate me. lʌm tʌħtʌmʌlnɪl jɪnnʌtul ʔʊ:læ 
I was expelled to sow conflict on earth fəәtˤurɪdtu lɪʔɑrmi: fɪtnəәtʊn  fɪl ɑrdˤ 
and rule the matters of my subjects in their 
bedchambers. 
wəә ʔʊdʌbbɪr fɪl mʊxɑ:dɪʕi ʔʌħwæ:lʌ ruʕaɪti 
The dreams are all exposed to me  ʔʌlʌħlæ:m kʊllʊhəә makʃu:fəәtʊn li: 
I am the conscienceness of light sleep ʔʌnnæ: dˤæmi:rʔʊl naʊmʔɪl xʌfi:fi 
I wear and strip off the dream  ʔʌlbɪsu ħʊlmʌn wəә ʔʌxlʌʕu 
I lure the boats away but I do not rule the 
storm  
ʔʊdˤʌllʌlʊl zaʊwʌ:riqʌ wəәlæ: ʔʊhdi: 
ʔʌlʕɑ:sˤɪfʌ 
I am the lioness of temptation  ʔʌnnæ: ʔʌllu:bu:ʔʌtu ʌlɣæwiyyʌtu 
I return to ravish the prisoners and rule the 
earth.  
ʔʌʕu:du  lɪ-ʔʌhtʌkʔal ʔʊsræ: wəә ʔʌmlɪkʔʊl 
ɑrdˤ 
I return to heal Adam's ribs  ʔʌʕu:du li-ʔusˤaħħaħʌ dˤulu:ʾ æ:dəәm 
and liberate the men from their Eves.  wəә ʔuħarrirʔul rija:la mɪn ħaʊwəәʔɑ:tihʊm 
I am Lilith ʔʌnnæ: li:li:t 















My lady yɑː seɪyyɪdəәti 
You were the most important woman in history kʊnti əәʔhɪm ʔɪmrəәʔəәtʊn fiː tæriːxi 
Before last year fled qʌbləә rʌħiːlʔʊl ʕɑːm  
You are now...the most important woman ʔɪnti ʔæl-ʔɑːn… əәʔhɪm ɪmrəәʔəәtɪn 
Before the birth of this year bɑʕd wilæːdəәti hæðaʔl ʕɑːm 
SOPRANO:  
Say to me: Your songs are with me tʌquːlu ʔʌɣaniːka ʕandi 
They live on my chest like a necklace təәʕiːʃu bɪ-sˤʌdri kəә-ʕɑqdi 
And your hair, this pure essence wəә ʃɪʕɪrukæ hæðʔʌl tˤʌliːqu ʕɑniːqu 
Bound to my heart lʌsiːqu bɪ-kʌbdi 
TENOR:  
You are a woman  ʔɪnti ɪmrəәʔəәtʊn 
I do not measure in years and days lɑ əәħsˤɑbʊhəәː bɪl-səәʕæti wəәʔl-əәyæːmi 
You are a woman... ʔɪnti ɪmrəәʔəәtʊn 
Born of the fruit of poetry sˤʊniʕɑt mɪn fæːkɪhəәt əәʃ-ʃəәʕɪri 
From the gold of dreams wəә mɪnəә ðəәhəәbiʔl ʔəәħlæːm 
 
SOPRANO:  
You are who brightens my eye fəә-mɪnhu ʔʊkəәħħɪlu ʕeɪːni 
A home for the color of my eyes fəә-baɪtu bɪ-laʊːni ʕaɪyuːni 
A home for the spark of my bosom wa bait bijumrat khaddi  
And the cold departs Fa-yaðhabu bardi 
I preserve much of you wəә ʔaħfʌzˤu mɪnhʔul kʌθiːrʔal kʌθiːra 
As though you were a light, warm rain kʌʔʌnnʌkæ rʌʃʌtu taɪyyubɪn ħʌriːqɪn 
Dispersing the cold tʌfʌʃʃʌt bɪbardi 
Like a basket of flowers kʌsʌllʌti wʌrdi  
TOGETHER:  
My love yɑː seɪyyɪdəәti 
Do not be concerned by the rhythms of time læ tehtemmi fiː ʔiqɑːʕɪl wʌqti  
And names of the years wəә ʔɪsmæːʔɪl səәnuwæːt 
You are a woman that shall remain a woman ʔɪnti ɪmrəәʔəәtʊn təәbqi ɪmrəәʔəәtɪn 
I shall love you saʊfəә ʊħɪbbʊki 
Upon the 21st century ʕɑnd dəәxuːlʔɪl qəәrnʔɪl wæːħɪdi wəә ʕaʃriːn 
Upon the 25th century ʕɑnd dəәxuːlʔɪl qəәrnʔɪl xʌːmsi wəә ʕaʃriːn 
Upon the 29th century ʕɑnd dəәxuːlʔɪl qəәrnʔɪl təәssiʕi wəә ʕaʃriːn 
And I will love you wəә saʊfəә ʊħɪbbʊki 
When the oceans dry ħeɪnəә təәjɪffʔʊl baħri 
And the forests burn wəә təәħtəәrɪquʔl ʁæːbæːt 












A warm breeze has melted the frost təәfəәʃtu bɪ-bɑrdi 
And it is enough for you to be in all hearts wəә ħæsbukəә ʔʌnnækəә fiː kʊlləә beɪtɪn 
As a basket of roses kəә-səәlləәti wɑrdɪn 
My lady/sir: yɑː ˈseɪyyɪdəәti 
You are the conclusion of all poetry ʔɪnti xiˈlɑːsəәtu ˈkʊllʔʊl ˈʃɪʕɪri 
and the rose of all freedoms wəә ˈwɑrdəәtu ˈkʊllʔʊl ħʊrriˈyæːti 
is enough to become the King of Poetry yəәkˈfiː ˈʔʌn ʊˈtæjəәhəә ˈʔɪsmʊki ˈħəәtəәː 
ˈʔʊsˤbəәhu ˈmælɪkəәʔl ˈʃɪʕɪri 
The Pharoah of Words wəә firˈʕuːnuʔl kæliˈmæːt 
The love a woman like you yəәkˈfiː ˈʔʌn tæʕæˈʃəәqni ɪmˈrəәʔəәtʊn ˈmɪθlɪk 
Is sufficient to enter the pages of history ˈħəәtəәː ˈʔʊdxɪla fiː ˈkʊtʊbʔɪl tæˈriːxi 
And raised among the brightest banners wəә ˈtʊrfiʕa mɪn ʔʊˈjʌllʔɪl raɪˈyæːt 
I have had enough of glory kɑˈfæːni mɪnʔəәl ˈməәjd 





















































In this work the dualist philosophy of ibn “Arabi provided a framework for 
dealing with the complexities of love and gender in Arabic writing. According to his 
heterodox thinking, the words “he” and “she” are methods of exploring the supernatural 
In choosing texts for this project, examples were found that could provide insight and 
historical context for Arabic philosophies of desire. These texts were then ordered and 
shaped into a larger dramatic work that could narrate a cohesive “story” using the tropes 
of joy and despair commonly expressed in Arabic love writing. 
 
The work is structured as a classical oratorio; however, standing in for the 
traditional choir is the saxophone quartet, providing an aural atmosphere that is at once 
human and organ-like. The central melodic element of the work is comprised of dualistic 
parts (A and B) that complement each other, as from ibn Arabi.  
 
 Arabic is unique amongst languages in that it has been tightly preserved since its 
emergence. A common musical foundation is established that indicates the remarkable 
continuity of Arabic expression throughout history, while also mapping Arabic 




































Alto Saxophone I in Eb
Alto Saxophone II in Eb
Tenor Saxophone in Bb
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         
         
         
         











         
arco
 pizz arco- solo3  3 
3




     



















                      

  
   
 
    












   

            
     
    
       
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la- ni hay- a- ti- a ya- mi
Moderato q=72B
25
mp sfz p niente sfz mf pp mp
sf sfz p niente sfz mf mp
p f p mf pp








         
         
         
         
         
         
         
         
         






  3 3 3
   3   
 tutti   3   

tutti
         
       
        
        
          
        
                 

              

          
      
                       


        
       
                





          
    

              
             
    
         
        
          
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      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
33
 3
  3 3
        3
  
3
    3
            

soli
     
3
      
      
           
                 
               

      
      
 
           
   
              
                    
                 
 
   
           
       
         
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Alto Sax. II 
Ten. Sax.
Bari. Sax.






- du- ka- an tadh kar- a- ni-
q=120 a Tempo q=72C
51
niente ff sfz p
niente ff sfz p mp mf mp




q=120 a Tempo q=72C
p mp




        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

3    3
    
sul pont
 
    
sul pont normale
3





        













                 
           


















       







       
        
 
                     
      
                          
      
         
               
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a- fi- hi- kha ya
f








f mp mf p p
f mf p
f mf p p






         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
   3 3
 
normale
    
         
3  
         
      
         
 3       
         
       
        
            
                                 
     

    
                             

   
     
    
        
                     
    
   
       
   
     
           
     
          
                 
        
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u ri- du- ka an tadh kar- a- ni
becoming more tense














          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
         
    
3 3
      
      
3
          
                 

3 3
        

3
        

3
        
            
          
         
        
  
                        
     
  
       
                





              
    
       
      
    
           
             
               
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          
          
          
          
          
          
          
          
          





       
(2+3)
 




















      
(2+3)
 
       
(2+3)
3 3
       
(2+3)3
3
                                         
   
 
             
 
                
 
      
 
          
  
 
   
                  
         
        
         
                   
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          

3
    
3 3 3
    
3 3 3
      
       
       
         
3
       
3 3 3 3
      
3 3 3 3
      
3 3 3 3 3 3
    
        
            
         
    
            

    
        
               
           
       
       
     
       
        
         
                      
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f fp f fp ff f
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f fp f fp ff f
f fp f fp ff f
f fp f fp ff f
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
      
3
    
  3   
       
      
      

3
   

3







         
           
    
 

      
         
   
   
     
    
       
             
         
      
                  
                  
  
 
                 
             
          
             
                           
   
                          
                              
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
      3
     
3
3 3
    
     
3 3 3
3
     
3 3

    3
3
 
         
 
3
     

3
     

3 3




     
   
                         
   
           
                                
                     
                
      
             
           
    
                 
                 
           
    
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p mf mf p
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          
          
          
          
          
          
          
          
 3   
             
             
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          
          


              
 3  
       

soli
   
         
          
         
             
             
               
      
                            
       
                    

                       

              
           
          
        
       
       












Alto Saxophone in Eb
Alto Saxophone in Eb
Tenor Saxophone in Bb
Baritone Saxophone in Eb
With movement q=144 q=72 q=144A











         
         
         
         
         
         
         
         
         
         


           
II. "Alas for my woe!"
:h!  mimmə: ʔəjd
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    
            
    
            
         
      
           
     
                  
     
     
    
            
      
           
    
    
  
                
    
             
                
    
             
                
    
      
                
    
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mp fp f fp mf
mp fp f fp mf
mf f p mf mp f mf
mf mf
mp f mf
mp f mp f mf
mp f mf mp f mf
mf mp f mf
mp f mf
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
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      
     
      
       
             
 
                     
      


































     
       









   
           
                       






       
         
      
        
         
                
       
                
 

    
     

 




























































            

       
              
           
            
               
                                        
                               
 

    
       
 
    

 
    
   
                 
       
             
    
    
                    
         
                        
 
        
 
  
          
            
 
    

    
 
  
    

 
    

































           
         
        

     
     
                                                                       
     
     
                
               
      
                     
              
          
                        
                         
       
         
 
     
             
           
























































      
     
      
      
            
    
 

    

                

   
        
          
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    
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       
       
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    
    
    
    
    
    
   
     
   
 
    
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mf p p f p f
mf
p f p f
mf p p f p f
p f p f
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   











    
arco
   
 arco   
pizz.
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3 3 3  
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                 

                    







          
















     
                     
  
   
                     
    
    
   
               
   
    




   





































ff mf mp f
ff
mf f
    
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    
    


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arco
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             

 
    
      

     
       

   
 
       
       
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    
                
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bi yu ghan- ni- Qad
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ra' ay- tu- ka- 'ay yan- Esh
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          
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    
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 
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 
              
        
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       





        
  

   


    















- bal- u- ni- bi qa- bla- ti
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III. The Song of Songs
nəʃi:dl 
nʃæ:d
c. 900 BC, translated by Cornelius Van Allen Van Dyck (1860)
   
con sord.











                            
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
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   
       
                   
                       
                  















Ten. Sax. in Bb
Bari. Sax. in Eb
min al kha- mar- a na- saw da'- un- wa ja mi
mf
- la- tun- ya
mp
bi nat- Au ru- sha- leem- ka kha- yyam- Ke dar- ka sha- quq
mf
- Su ley- man-
mp






- sha bah- ta- -
mp p
Più mosso q=76B C D
mp p
mp p mp niente
mp p mp niente
mp p mp niente
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              
                                         
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            
            
            
            
            
            
               
Text by Nizar Qabbani (1972)





       
solo
3    
           
          
            
               


               
               

(to tenor)
              

(to bari)_
              
                                                  
           
       
        
      
                                             


























- qu- a - ni qu- la -
B16
tun baad wi la- da- ti
mf
- ha dhal- 'am
p niente




          
          
          
          
          
          
          
          




3            
  
tutti
             




                
                    
          
            
                       
    
     
    
                  
                                                     




























        
        
        
        
        
        
        
        
           


  3 3

 
    





         
                                
              
                  
             
            
                      
       
           
     
      
                    
           
               
         
                                                 





























ta- im ra- a- tun- ka
cresc.




bal- mi la- yeen- aw am-
p mp mf p mp





        
        
        
        
        
        
        
        
        










 3 3   
  3       
          





          

     
                        
          
              




     
       
                             
 
                           
           
         
                         
 
                
                         















min hu- u att- ir- ru- nah di- fa bai
mf
- tun- bi laun ay u- ni- wa bai tun- bi jam ra- ti- kha di- fa yadh
f





cresc. mf mp mf
cresc. mf mp mf
mp
cresc. mf mp mf
cresc. mf mp mf
mp
mf mp
   
   
   
   
   
   
   










       


                      
                                
       
 
                        
                        
     
                     
 
         
                  
                    
                         
      
        
  
      
     
                                          
















Alto Sax. I 
Alto Sax. II 








fa- shat- bi bar
dim.






f mf mp p
f mf mp p
f mf mp mp p








         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

3    3

3




3 3    
3
 3  3
3





            
3
3




           
3
           
3

                               
                            
                           
                         
         
              
                                              
                                              
     
         
    
 
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mf f mp ff mp
Confused q=120H
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mf f mp ff mp
f mp
f ff ff
sfz mf f fp ff
Confused q=120H
sfz mf f fp ff
sfz mf f fp ff
sfz mf f fp ff
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
   
3
   
3
    
3
    
























       
    
 
    





        












           





       
                              
 
  
                                   
                          
           
          
                            
      
                
   
                             
   
           
 
 
                  
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ff fp ff ff
ff fp ff ff
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     









    




    
3
    3
   





         

       




          
  
     





          
        




          

       
      
       
      
       

    
 
        
            
 
         
     
                 
     
                
  
        


                    
 
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Alto Sax. II 
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ff fp mp sfz mp sfz
rit. 
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fp mf fp fp fp n
rit. I
fp mf fp fp fp n
fp mf fp fp fp n
fp mp fp fp fp n
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

sul pont.
   

sul pont.
   

sul pont.
   
 sul pont.  3 
 
sul pont.













   






    
 
   
 







           








     
 
       
                   




      
    
   
  




       







      
       
            
 
     
          
       
            
       
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3 3 3 3
 
pizz 3 3 3 3




   
(4)
    
marked
    
   
        
        
  
      
       
     
 
  
           
    
                             
                           
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 3 3 3 3 3
    
(8)












   
3
      
        
             
        
        
         
         
       
      
     
                                     













      







   
        
  

     
        
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saw u- hi- bu- ki- '̀ and da khu- lil- qar nil- wa hi- di- wa ash- rin- and da khu lil- qar nil- kham si wa ash- rin- and da khul- il-
ff
fp
f fp f fp f
ff fp
f fp f fp f
ff fp f fp f fp f
ff fp f










   
   
   
   
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